








その他のタイトル 〈Notes〉 Vietnamese Mid-Autumn Field Report :













あると思う。   








































＊フエの建造物群（1993年登録）16世紀～   
20世紀の王宮と帝陵の遺跡  
＊ホイアン（1999年登録）15世紀～19世紀   
の国際貿易港  
＊ミーソン聖域（1999年登録）4世紀～14   
世紀の古代チャンパ王国の聖なる遺跡  
























































































ある。   
しかし，彼自身も現在の生活を築くまでは  
















































－227－   
チューン・ソン国立墓地  
基地の様子  中央記念塔   
戦争の様子を表した彫刻  













































































































































遺跡A群のストウーパ  遺跡内部の彫刻とべトナム人観光客  
観光客を遺跡入り口まで連れて行くジープ  保存作業中のストウーバ  


























































＊遺跡群から離れた場所に遺物が見つか   
った場合は，すぐに博物館へ移動する   
こと  
＊遺跡群の中の遺物は悪化の恐れがなけ   
れば，そのままに残すこと  
＊早魅を防ぐための農民等の遺物祀りを，  















た状態の展示物。   
ー234－  


















































触ることができる展示物  ダナンチャンパ彫刻博物館  
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